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Ежегодная 18"я Всероссийская конференция
с международным участием «Жизнеобеспечение
при критических состояниях» состоялась в Москве
1—2 декабря 2016 г.
Организаторами конференции выступили:
Федеральное агентство научных организаций,
Российская академия наук, ФГБНУ «Научно"ис"
следовательский институт общей реаниматологии
им. В. А. Неговского», Национальный совет по ре"
анимации, Российское общество по изучению шо"
ка, кафедра анестезиологии"реаниматологии
ФГБОУ ВО «Московский государственный меди"
ко"стоматологический университет им. А. И. Евдо"
кимова» Министерства здравоохранения РФ, Совет
молодых ученых Научно"исследовательского ин"
ститута общей реаниматологии им. В. А. Неговского.
В конференции приняли участие более 700
научных и практических специалистов в области
анестезиологии"реаниматологии из России, Бело"
руссии, Украины и Узбекистана.
Участников конференции приветствовали:
руководитель отдела фундаментальной и при"
кладной нейробиологии Государственного науч"
ного центра социальной и судебной психиатрии
им. В. П. Сербского, заведующий кафедрой ме"
дицинских нанобиотехнологий Российского го"
сударственного медицинского университета,
академик РАН, академик"секретарь отделения
медико"биологических наук РАМН В. П. Чехо"
нин; заведующий отделом анестезиологии"реа"
ниматологии Российского научного центра хи"
рургии им. Б. И. Петровского, профессор
кафедры анестезиологии"реаниматологии Пер"
вого Московского государственного медицин"
ского университета им. И. М. Сеченова, акаде"
мик РАН, А. А. Бунятян; заведующий кафедрой
хирургии Московского государственного меди"
ко"стоматологического университета, член"кор"
респондент РАН, профессор И. В. Ярема; дирек"
тор ФГБНУ «Научно"исследовательский
институт общей реаниматологии им. В. А. Не"
говского», Заслуженный деятель науки РФ,
член"корреспондент РАН, профессор В. В. Мо"
роз (фото 1 б, г). 
Профессор В. В. Мороз в своем докладе «Со"
временная реаниматология: достижения и перспек"
тивы» отметил ключевое значение анестезиологии"
реаниматологии в медицине, обозначил основные
научные достижения и перспективы развития
ФГБНУ «Научно"исследовательский институт об"
щей реаниматологии им. В. А. Неговского».
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«Жизнеобеспечение при критических состояниях»
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«Life Support for Critical States»
Фото 1. На заседаниях и в кулуарах конференции: профес
сор Р. Н. Акалаев (а); членкорреспондент РАН, профес
сор И. В. Ярема (б); профессор В. М. Писарев и профессор
А. М. Голубев (в); членкорреспондент РАН, профессор
В. В. Мороз и академик РАН, профессор В. П. Чехонин (г).
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Программа конференции включала:
• пленарные и секционные доклады по акту"
альным вопросам анестезиологии"реаниматологии;
• лекционные курсы, направленные на по"
вышение квалификации в области анестезиологии"
реаниматологии;
• мастер"класс Национального совета по ре"
анимации «Сердечно"легочная реанимация: совре"
менные алгоритмы» (Фото 2), в рамках которого
был прочитан лекционный курс по современным
алгоритмам сердечно"легочной реанимации и были
продемонстрированы алгоритмы базовой, расши"
ренной реанимации и использования устройства
для механических компрессий грудной клетки;
• конференции молодых ученых «Современ"
ные методы диагностики и лечения в реаниматоло"
гии» совместно с заседанием студенческого научного
кружка кафедры анестезиологии"реаниматологии
МГМСУ им. А. И. Евдокимова «Анестезиолог"реа"
ниматолог и центральная гемодинамика»;
• лекционный цикл ведущих специалистов
анестезиологов"реаниматологов и неврологов: гло"
тание, постреанимационные повреждения структу"
ры мозга: динамика, механизмы, закономерности;
новые антибиотики для лечения сепсиса;
• гемотрансфузия: показания и альтернати"
вы; интенсивное лечение тяжелой сочетанной трав"
мы; чреспищеводная эхокардиография в анестезио"
логии"реаниматологии; современные подходы к
лечению нозокомиальной пневмонии; проблема
сердечной недостаточности в некардиальной хи"
рургии и др.
• выставку медицинского оборудования и
расходного материала.
Секционные заседания конференции были
посвящены проблемам острой дыхательной недо"
статочности, острым расстройствам гемодинамики,
современным аспектам анестезиологии и экстра"
корпоральной детоксикации, травме и кровопоте"
ре, диагностике и лечению инфекционных ослож"
нений критических состояний, гемостазиологии. 
По мнению В. Т. Долгих, заведующего кафед"
рой клинической патофизиологии Омского государ"
ственного медицинского университета, целесообраз"
но и в дальнейшем проводить широкоформатные
конференции по теме «Жизнеобеспечение при кри"
тических состояниях» с привлечением молодых уче"
ных. Непосредственный обмен научным и врачеб"
ным опытом в рамках конференции позволяет не
только повысить квалификацию специалистов, но и
получить аттестационные баллы, поскольку 18"я
Всероссийская конференция с международным уча"
стием «Жизнеобеспечение при критических состоя"
ниях» включена в систему непрерывного медицин"
ского образования.
Программа и конференции доступна на сайте
www.niiorramn.ru.
д. м. н. А. Н. Кузовлев 
Фото 2. Мастеркласс Национального совета по реанима
ции «Сердечнолегочная реанимация: современные алго
ритмы».
